Hubungan motivasi intrinsik dalam menjalani diet TB dengan status gizi pasien tuberkulosis paru by Tri, Septi Yulnita
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3XOPRQDU\WXEHUFXORVLVKDVEHFRPHDKHDOWKSUREOHPIRUPLOOLRQVRISHRSOHLQWKH
ZRUOG &DXVLQJ FKURQLF HQHUJ\ GHILFLHQF\ DQRUH[LD DQG IHYHU WKLV FRQGLWLRQ
FDXVHV GUDVWLF ZHLJKW ORVV 7KLV VWXG\ DLPV WR GHWHUPLQH WKH UHODWLRQVKLS RI
LQWULQVLF PRWLYDWLRQ LQ XQGHUJRLQJ D 7% GLHW ZLWK WKH QXWULWLRQDO VWDWXV RI
SXOPRQDU\ WXEHUFXORVLV SDWLHQWV 7KH GHVLJQ RI WKLV VWXG\ XVHG FURVV VHFWLRQDO
7KH RYHUDOO SRSXODWLRQ RI SXOPRQDU\ WXEHUFXORVLV SDWLHQWV ZKR ZHUH DFWLYHO\
XQGHUJRLQJWUHDWPHQW WKHUDS\DW WKH3XFDQJ6HZX+HDOWK&HQWHU6XUDED\D7KH
VDPSOHLQWKLVVWXG\XVHGDWRWDOVDPSOLQJRISHRSOH7KHLQGHSHQGHQWYDULDEOH
LVLQWULQVLFPRWLYDWLRQDQGWKHGHSHQGHQWYDULDEOHLVQXWULWLRQDOVWDWXV6DPSOLQJ
XVLQJ7RWDO6DPSOLQJ WKHPHDVXULQJ LQVWUXPHQW XVHG LV WKH LQWULQVLFPRWLYDWLRQ
TXHVWLRQQDLUHDQGQXWULWLRQDOVWDWXVXVLQJDGXOWZHLJKWVFDOHVDQGVWDGLRPHWHUV
+\SRWKHVLVWHVWLQJXVHV5DQN6SHDUPDQ7KHUHVXOWVVKRZS DQGȡUKR 
  ZKLFK PHDQV WKHUH LV D PRGHUDWH VLJQLILFDQW UHODWLRQVKLS EHWZHHQ
LQWULQVLF PRWLYDWLRQ LQ XQGHUJRLQJ D 7% GLHW DQG WKH QXWULWLRQDO VWDWXV RI
SXOPRQDU\WXEHUFXORVLVSDWLHQWV1RUPDOQXWULWLRQDOVWDWXVRI7%SDWLHQWVZLWKWKH
VWUHQJWK RI PRGHUDWH LQWULQVLF PRWLYDWLRQ LV LQIOXHQFHG E\ IDPLO\ VXSSRUW LQ
IXOILOOLQJ QXWULWLRQDO LQWDNH ZKLFK KHOSV DFKLHYH QRUPDO QXWULWLRQDO VWDWXV DQG
FXUHGLVHDVH
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